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Fotografías de Laocoonte n. 3
Albert Mir*
*Albert Mir (Gandía, 1963) se forma como fotógrafo en Visor Centre Fotogràfic 
con Pep Benlloch y Francesc Vera a finales de los años 80. Este periodo culmina 
con una exposición colectiva en la que presenta su trabajo de fotografía estenopeica. 
Su actividad en el laboratorio se ve truncada por una enfermedad alérgica. Con la 
irrupción de la fotografía digital de calidad retoma el proyecto fotográfico para captar 
el entorno natural, urbano y social de Valencia y Gandía.
